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As pastagens de Altamira e adjacancias, na sua maioria, 5a0 maneja 
das em sistema de pastejo continuo, ocorrendo algumas vezes o sistema de rodf 
zio, em funçio da disponibilidade de forragem. Entretanto, este manejo causa sé 
rios j,rejuizos produço animal porque nao é lêvado em conta o •valor nutritivo 
da pastagem. De um modo geral, as gramíneas forrageiras perdem grande parte de 
seu valor nutritivo medida que suas brotaç6es se tornam velhas. Em virtude 
deste problema, este trabalho, objetiva avaliar em diferentes idades, o rendi 
mento e valor nutritivo de forrageiras visando a proporcionar aos produtores me 
lhores alternativas de manejo. - 
O ensaio esta sendo conduzido no Campo Experimental do km 35 da ro 
dovia Transamaz8nica, trecho Altamira/MarabL O clima í 5o tipo Awi, segundo 
Ic8ppen, apresentando um período seco definido que vai de junho a novembro. 
O experimento foi instalado em solo tipo Latossolo Amarelo, possuin 
do a seguinte composição química:-K 158 ppm, P 1 ppm, Ca + Mg 1,4 meZ, Al 0,9 
meZ e p11 5,2. 
Estao sendo estudadas as gramíneas: quicuio-da-amaz&nia 	(Brachiaria 
hurnidicola), marandu (Brachiaria brizantha), Panicum maxlmum T-58, 	tobiata (Panicum 
maximuni) Andropogon gayànus cv. Planaltina. Estas forrageiras so cortadas aos 
28,- 56, 84, 112 e 140 dias de idade, para obtenço de dados de produçao de mata 
ria seca, proteína bruta e de digestibilidade "in vitro" da mat&ria seca. 
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o delincaríisnto axperimentai utiiizao & de blocos casualizades com 
quatro repetiçes em parcelas cubdívidldss, com d±mtts3c: da 40 rn x 10,0 m 
ra as parcelas e 2,0 ti x 4O ti pata as s'JJparc.ia3. 
O experimento teve infcio e'. tzio de 1986, co'i d".nçi.o prevista pa 
ra um ano. 
Na Tabela 1 csnstan os dador obdc da: pr3c-irztzt avaliaçoas, para 
apenas as trs primeiras Idades de corte. Obs:rvre quã, çzna tcdz as 	forra 
gelras, houve um nunenvo na prcduçc' de ;.ari3 	o at:.nto da idade da 
planta. O andropogon £pre:Qatou a ztcio 	, JuçT, sçr;ttidu 	 niv maxix'. 
T-58. Os dados referertec h rc1aç0 cono!fo!i't riotz.am quo cota aumentoti coa a 
Idade das forrageiras. Eatrctants este cac;:ica fal 22p 5r xn amoropogon e tobla 
que aos 84 dIas a -inda aprcsLLtcrrz- ::yi:- f;Las; dc ç'ttzc 
O expar:2nto eu!:rttra—Ee .n r2 - : t'2I.t; 	:;c - 2cç6uiado pectanto, da 
dos conclusivos. 
Tabela 1 - Procuçá de OZAzí& secr (izg/cs) j v çJ 3:; tu: -,riin g1Lçez 




lzo £cat 1 O:- 	 C:F i coko 1 foiia 1 C:F 
Quicuio-da-aa6ria 
Andropogon gayanus 
B. brlzantha cv. N:rorcu 
Panicura lti±ruin cv. t:bi:t 
Panicuj £aninlZ2 T'-53 
C:F - Re1aço colrao/foilia 
* Mdias de tr&s avai.ia;Fes 
** Dados de urna evaliaÇÃO 
	
53,3 	dc. o:(12ü 	:ajO9Oï42'9 1394,6 1,02 
834,Ci 	110,9CH1795.11h1786,702C47ï/,2467A,1 1,01 
33.113.C7290,25C00,2 0,66 
